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Og de høje Maal, han satte sig, hans utrættede, resultatrige Arbejde og hans 
rene Stræben vil for evigt staa som et lysende Eksempel til Efterfølgelse, 
som et Ideal at skue op til. 
Københavns Universitet sender til Tohundredeaars-Festen for Linnés 
Fødsel sin varmeste og hjærteligste Lykønskning og Hilsen til Upsala Uni­
versitet og knytter hertil Ønsket og Haabet om, at Nordens ældste Højskole 
ogsaa i kommende Tider vil hævde sine stolte Traditioner som et Hjemsted 
for rigt blomstrende Videnskab. 
2. Indbydelse til Kongresser. 
I Anledning af en gennem Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
væsenet modtaget Indbydelse fra Eksecutiv Komiteen for den 7de inter­
nationale zoologiske Kongres, som afholdtes i Boston i Dagene fra den 
19de—23de August 1907, indberettede Konsistorium under 21de Juni 1907, 
at hverken Professor zoologiæ, Dr. ph.il. H. Jungersen eller — saavidt ham 
bekendt — nogen anden dansk Zoolog var i Stand til at rejse til Amerika i 
Sommeren 1907, saaledes at den nævnte Kongres næppe vilde kunne faa 
nogen dansk Delegeret. 
IX. Det akademiske Legat og Stipendievæsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
1 det akademiske Aar er tilkommet to nye Legater: »Gunnar Frø-
lichs Legat til Understøttelse for en juridisk Studerende ved Kjøbenhavns 
Universitet« og »Jens Oluf Knud Graahs Legat«. 
Fundatsen for Gunnar Frolichs Legat til Understøttelse for en juridisk 
Studerende ved Kjobenhavns Universitet, der under 22de December 1906 
ad mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
1. 1 Erindring om vor kære, afdøde Søn Gunnar Frølich skænke vi 
Undertegnede, hans Forøldre, en Kapital af 5,000 Kr., for hvilken Kapital 
vi herved stifte et Legat under ovenstaaende Navn. 
2. For at nyde Adgang til dette Legat maa den unge studerende 
have absolveret Universitetets Adgangseksamen med bedste Karakter. 
3. Renten af Kapitalen uddeles i to halvaarlige Terminer, Halv­
delen hver Gang, og paaligger det Stipendiarius hvert Aars første Udbe-
talingstermin at medbringe en Attest fra en af Professorerne ved det juri­
diske Fakultet for med Flid at have fortsat sine Studier. Mangel af saadan 
Attest vil medføre Legatets Fortabelse, medmindre Sygdom eller anden af 
Legatets Bestyrer som gyldig anerkendt Aarsag har forhindret Attestens 
Fremskaffelse. 
4. Ingen kan som Regel nyde Stipendiet i mere end 5 Aar. Dog 
maa Legatets Bestyrer, hvis Sygdom eller anden Vedkommende utilregnelig 
Forhindring har afholdt Stipendiarius fra inden Udløbet af de 5 Aar at 
tage Embedseksamen, tillægge denne Nydelsen af Legatet i endnu et halvt 
eller helt Aar. 
o. Stipendiet udbetales Stipendiarius sidste Gang i den Udbetalings-
termin, som følger nærmest efter den absolverede Embedseksamen, saa-
fremt Legatnydelsen ikke tidligere er ophørt. 
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G. Til Bestyrer for dette Legat udnævne vi Professor, Dr. jur. Julius 
Lassen. De efterfølgende Bestyrere udnævnes af det juridiske Fakultet. 
7. Det tilkommer Bestyreren og ham alene at tage Bestemmelse 
om, hvem der skal nyde godt af Legatet. Ved indtrædende Vakance ud­
nævner han straks den studerende, som efter sine Kaar og hidtil udviste 
Dygtighed og Flid maa anses for værdig til Legatet. 
8. Dersom Universitetet forlægges fra Kjøbenhavn til noget andet 
Sted i de danske Stater, saa gaar Legatet over til det Universitet, som træ­
der i Stedet for det kjøbenhavnske. 
9. Den i foranførte Hensigt funderede Kapital 5,000 Kr. maa i intet 
Tilfælde og under intet Vilkaar forrykkes eller anvendes paa anden Maade 
eller til andet Øjemed end det i nærværende Fundats foreskrevne. 
10. Legatkapitalen er anbragt i sikre 4 pCt. rentebærende Papirer, 
for hvilke erhverves et Indskrivningsbevis, der opbevares i Universitetets 
Kvæstur. 
Blidah, 3die Oktober 1906. 
L. Frølich. Benedicte Frølich, 
f. Treschow. 
Fundatsen for Jens Oluf Knud Graahs Legat, der under 1ste Juni 1907 
ad mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet 
Crøre vitterligt: I Henhold til et af afdøde Manufakturhandler Carl 
Graah og ligeledes afdøde Hustru Mathilde Graah, født Pandrup, den 5te 
Februar 1884 oprettet Testamente er der tillagt Kjøbenhavns Universitet 
et Beløb af 10,000 Kr. i 4 pCt. Kjøbenhavns Husejerkreditkasseobligationer 
til Oprettelsen af et Studielegat. 
I Overensstemmelse med de ved Testamentet givne Bestemmelser 
har Konsistorium affattet følgende Fundats: 
1. Legatet benævnes til Minde om Legatstifternes i 1872 ved Døden 
afgaaede Søn »Jens Oluf Knud Graahs Legat«. 
2. Legatets Kapital, der bestaar af 4 pCt. Kjøbenhavns Husejer­
kreditkasseobligationer, indbetales til Universitetskvæsturen og forvaltes 
af denne under Konsistoriums Overbestyrelse efter de for Universitetets 
øvrige Legater gældende Regler. I Tilfælde af Obligationernes Udtrækning 
eller Indfrielse anbringes Beløbet efter Regler for Udlaan af Umyndiges 
Midler eller andre under offentligt Tilsyn eller Bestyrelse staaende Midler. 
3. Legatet bortgives af Konsistorium efter Indstilling af Legatets 
Efor, der vælges af Konsistorium. 
4. Den aarlige Rente af Legatkapitalen bliver, efter Fradrag af Ad­
ministrationsgebyr til Universitetet, af Konsistorium at tildele to træn­
gende og værdige Studerende ved Kjøbenhavns Universitet, der forberede 
sig til theologisk, juridisk (ikke statsvidenskabelig) eller medicinsk Em­
bedseksamen, og saaledes, at hvor Kvalifikationer ere lige, en medicinsk 
Studerende vil være at foretrække til det ene Stipendium. For saa vidt 
Stipendienyderen vedblivende er kvalificeret og ved Flid og hæderlig Op­
førsel dertil gør sig værdig, skal han beholde Stipendiet, indtil han har ab­
solveret Embedseksamen, dog ikke længere end 5 Aar. Renterne udbetales 
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med Halvdelen den 30te Januar, J. O. K. Graahs Fødselsdag, og Halv­
delen i Juni Termin. 
5. Under Forbehold af Regeringens Stadfæstelse kan Konsistorium 
vedtage Tillæg til eller Forandring i denne Fundats, dog saaledes, at Le­
gatets Navn og Hovedøjemedet for Bortgivelsen ikke forandres; dog at 
Trang og Værdighed stedse kræves som Betingelse for at erholde Legatet. 
Konsistorium, den 21de Maj 1907. 
i\l. Cl. Gertz. 
V. Bentzon. 
2. Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne. 
Eichels Legat. 
Konsistorium vedtog under 17de April 1907, at der i Henhold til § 7 
i Legatets Fundats tilstodes Discipel i Flensborg Latinskole Hans Chr. 
Lindholt en fortsat Understøttelse, dog saaledes, at den forhøjedes fra 500 
Kr. til 600 Kr. aarlig, foreløbig for 1 Aar fra 1ste April s. A. at regne med 
150 Kr. fjerdingaarlig, og under 26de Juni 1907, at der i Henhold til § 6 
i Legatets Fundats, jfr. Univ. Aarb. for 1893—94 S. 418, tilstodes Kaptajn 
i Fodfolkets Forstærkning Johan Frederik Emanuel Lowsens Søn Emanuel 
Gustav Georg Ogilvie Lowsen, der fra Begyndelsen af Skoleaaret 1907—08 
var optaget som Discipel i Birkerød højere Almenskole, en aarlig Under­
støttelse paa 400 Kr. fra 1ste September s. A. at regne med 100 Kr. 
fjerdingaarlig, saalænge han er Discipel i fornævnte Skole. 
3. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
a. Elers' Kollegium. 
Paa Finansloven for 1907—08 blev under Kommunitetets Udgiftspost 
19. bevilget 1,500 Kr. til Udvidelse af Læsestuen paa Elers' Kollegium. 
1 Anmærkningerne, jfr. Rigsdagstidenden for 1906—07, Tillæg A., Sp. 
1209—10, udtaltes herom: 
Alumnerne paa Elers' Kollegium have i et af Kollegiets Efor, Pro­
fessor, Dr. theol. Henrik Scharling anbefalet Andragende ansøgt om, at 
der maa blive bevilget 1,500 Kr. til Udvidelse af Kollegiets Læsestue. Alum­
nerne have — næst at henvise til, at der tidligere paa Kollegiet har været 
en Bibliotekssal, men at denne i 1837 efter Bibliotekets Bortsalg omdan­
nedes til Bolig for Alumner — anført, at den nuværende Læsestue, der er 
indrettet i 1878 og har en Gulvflade af ca. 40 Kvadrat-Alen, er for lille til 
at rumme nogen Forøgelse af Kollegiets Haandbibliotek eller til at afgive 
Plads for Generalforsamlinger og festlige Sammenkomster for Alumnerne. 
Ved at nedlægge en af de i 1837 oprettede Kontubernalpladser vil det der­
imod ved Hjælp af den ansøgte Bevilling, der er anbefalet af Konsistorium 
og Kvæstor, blive muligt at indrette en Læsestue, der — med en Gulvflade 
af ca. 100 Kvadrat-Alen — vil være i Stand til at fyldestgøre alle berettigede 
Krav. Til dennes Montering har Elersianersamfundet lovet pekuniær Hjælp. 
Da Kollegiet ikke ved egen Hjælp kan afholde Udgifterne ved den 
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paatænkte Ordning, som man maa ønske gennemført, foreslaas det her at 
bevilge den ansøgte Sum af Kommunitetets Midler, hvoraf der ogsaa ved 
tidligere Lejligheder er ydet Kollegierne Hjælp; saaledes blev der ved Fi­
nansloven for 1905—06, jfr. Anmærkningerne til Forslaget (Rigsdagstidenden 
for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1081—82), paa Kommunitetets Budget bevilget 
1,100 Kr. til Anskaffelse af nye Kakkelovne i Alumnernes Værelser paa 
Elers' Kollegium.*) 
Paa Tillægsbevillingsloven for s. A. blev endvidere under Kommu­
nitetets Udgiftspost 20. bevilget 500 Kr. til Montering af Læsestuen paa 
Elers' Kollegium. I Anmærkningerne, jfr. Rigsdagstidenden for 1907—08, 
Tillæg B., Sp. 2215—16, udtaltes herom bl. a. følgende: 
Paa Finansloven for Finansaaret 1907—08 er der under Kommuni­
tetets Udgiftspost 19. bevilget et Beløb af 1,500 Kr. til Udvidelse af Læse­
stuen paa Elers' Kollegium. Elersianersamfundet. har nu tilbudt sin for 
Tiden disponible Formue 350 Kr. til Læsestuens Montering, men da den 
efter indhentet Overslag vil koste ialt 850 Kr., vil et Tilskud af 500 Kr. 
fra Kommunitetet være nødvendig. 
b. Valkendorfs Kollegium. 
Under 15de Maj 1907 vedtog Konsistorium, at der af Legatkassens 
Overskudsfonds Renter for 1907 maatte udbetales et Beløb af 150 Kr. til 
Kollegiet til Hjælp til Forhøjelse af den Lønning, der af Kollegiet udbetales 
dets Portner, med 12 Kr. maanedlig fra 1ste April 1907 at regne. 
4. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
Ved Skrivelse af 4de April 1907 tilstod Ministeriet en Student ekstra­
ordinær Understøttelse af Kommunitetets Midler af samme Størrelse som 
den, der tilkommer de ifølge Reglement af Ilte Februar 1848 § 4 Nr. 2 pri­
vilegerede færøiske Studenter, fra 1ste Marts 1907 at regne. Stipendiebesty­
relsen og Konsistorium havde anbefalet Andragendet under Henvisning 
til de forskellige Tilfælde, i hvilke der tidligere var blevet tilstaaet paa Is­
land, Færøerne og Grønland fødte Studenter, der i en eller anden Retning 
ikke opfyldte Betingelserne i Reglementets § 4 Nr. 1 og 2, lignende Under­
støttelser, jfr. Univ. Aarb. for 1885—86 S. 97, 1890- 91 S. 583, 1892—93 
S. 77, 1893—94 S. 423, 1894—95 S. 720, 1897—98 S. 721, 1898—99 S. 103, 
1899—1900 S. 440, 1900—01 S. 809, 1901—02 S. 99 og 1904—05 S. 98. 
Stipendiebestyrelsen meddelte med Hensyn til Ansøgeren følgende Oplys­
ninger: Ansøgeren var født i Aaret 1886 paa Færøerne, hvor hans Fader, 
der ligeledes var født paa Færøerne, fra 1880 var praktiserende Læge og 
derefter fra 1883 til 1890 Fysikus for Færøerne og Distriktslæge. I 1890 
blev hans Fader forflyttet til Jylland som Distriktslæge (for Thyholm og 
Jegindø), i hvilket Embede han (den 25de Maj) 1906 afgik ved Døden. An­
søgeren blev i Juli 1905 Student fra Sorø Skole med 2den Karakter (8IV3 
Points), bestod den filosofiske Prøve i Sommeren 1906 med mg. og har der­
efter studeret Medicin. Efter Faderens Død har Moderen kun en ringe 
Indtægt, ca. 1,000 Kr.; foruden Ansøgeren er der 5 Børn, nemlig 3 Døtre 
og 2 Sønner. 
*) Jfr. Univ. Aarb. for 1904 — 05 Side 97. 
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— Ved Skrivelser af 13de September, 3die og 26de November samt 
16de, 18de og 30te December 1906, 18de April, 7de Juni og 5te Juli 1907 
meddelte Stipendiebestyrelsen en Stud. polyt. Fritagelse for at høre Fore­
læsninger i Efteraarshalvaaret 1906,.en Stud. theol. Tilladelse til at indsende 
Attest for kun 3 ugentlige Øvelsestimer i samme Halvaar, en Stud. theol. 
Tilladelse til kun at indsende Attest for Deltagelse i Skriveøvelser i samme 
Halvaar samt to Stud. mag., en Stud. jur. og en Stud. med. Fritagelse for 
at indsende Attester for Forelæsninger ligeledes i Efteraarshalvaaret 1906, 
en Stud. jur. Fritagelse for at indsende Attest om Deltagelse i Forelæsninger 
i Foraarshalvaaret 1907, en Stud. jur. Tilladelse til kun at indsende Attest 
for 3 ugentlige Forelæsningstimer i samme Halvaar samt en Stud. polyt. 
og en Stud. jur. Fritagelse for at indsende Attester for Forelæsninger lige­
ledes i Foraarshalvaaret 1907. 
1 Anledning af Andragender fra Kommunitetsalumner om Tilla­
delse til paa Grund af Sygdom midlertidig at opgive Kommunitetsstipen-
diet med Udsigt til paany at erholde det for den resterende Stipendietid, 
naar de genoptage Studierne i Kjøbenhavn, meddelte Stipendiebestyrelsen 
dels ved Skrivelser af 13de og 17de September 1906 samt 13de Marts og 
4de April 1907 en Stud. mag. og 4 Stud. jur. Tilladelse til at opgive Sti­
pendiet i et Aar indtil 1ste September 1907 og en Stud. jur. og en Stud. mag. 
Tilladelse til at opgive Stipendiet for et halvt Aar indtil 1ste September 
1907, for at de kunde opholde sig i deres Hjem paa Island, dels ved Skri­
velser af 13de September 1906 og 28de Februar 1907 en Stud. jur. og en 
Stud. theol. Tilladelse til at opgive Stipendiet for et halvt Aar indtil 1ste 
Marts 1907 og en Stud. jur. og en Stud. theol. Tilladelse til at opgive Sti­
pendiet for et halvt Aar indtil 1ste September 1907. 
Under 26de November 1906 meddelte Stipendiebestyrelsen Kom-
munitetsalumnus Stud. jur. N. N. Tilladelse til paa Grund af Sygdom at 
opholde sig i sit Hjem paa Landet fra medio November til Udgangen af 
Efteraarssemestret 1906. 
— Ved Skrivelse af 5te Oktober 1906 meddelte Stipendiebestyrelsen 
en Kommunitetsalumnus Tilladelse til at opgive Regensbeneficiet, saaledes 
at han alene oppebar Kommunitetsstipendiet. 
— Under 2den og 25de Maj 1907 og 1ste Juni s. A. meddelte Stipendie­
bestyrelsen 11 Kommunitetsalumner Tilladelse til at rejse til deres Hjem 
paa Island, en den 3die Maj 1906 og de andre den 28de s. M. 
— Ved Skrivelse af 13de September 1906 meddelte Stipendiebestyrel­
sen en Kommunitetsalumnus, der havde studeret til Skoleembedseksamen, 
Tilladelse til at beholde sit Stipendium, uagtet han nu agtede at forberede 
sig til statsvidenskabelig Embedseksamen, og ved Skrivelse af 23de Maj 
1907 meddelte Stipendiebestyrelsen en Kommunitetsalumnus, der havde 
studeret til Skoleembedseksamen, Tilladelse til at beholde sit Stipendium, 
uagtet han nu agtede at forberede sig til Magisterkonferens. 
Ved Skrivelser af 28de Februar 1907 meddelte Stipendiebestyrelsen 
dels Kommunitetsalumnus, stud. med. N. N., der som Underlæge skulde 
aftjene sin Værnepligt paa Panserskibet »Ivar Hvitfelt« fra 1ste Maj til 
Slutningen af September 1907, Tilladelse til at opgive Stipendiet fra 1ste 
Marts 1907, saaledes at han igen indtraadte i Nydelsen fra 1ste September 
s. A., dels Kommunitetsalumnus, Stud. theol. N. N., der af Helbredshensyn 
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ønskede at aftjene sin Værnepligt, Tilladelse til at opgive Stipendiet fra 
1ste Marts 1907, saaledes at han igen indtraadte i Nydelsen fra 1ste Marts 
1908. Ved Skrivelse af 8de August 1907 meddelte Stipendiebestyrelsen 
endelig Kommunitetsalumnus, Stud. med. N. N. Tilladelse til at oppebære 
Kommunitetsstipendiet, medens han aftjente sin Værnepligt som Under­
læge i 2 Maaneder fra 24de Juli 1907 at regne. 
— Under 26de Oktober 1906 meddelte Stipendiebestyrelsen Kom­
munitetsalumnus, Stud. theol. N. N. Tilladelse til at beholde Kommuni­
tetsstipendiet til Udgangen af Februar Maaned 1907, uagtet han fra 1ste 
Oktober 1906 havde faaet Ansættelse som ekstraordinær Medhjælper ved 
det kgl. Bibliotek. Ved Skrivelser af 1ste December 1906 og 28de Februar 
1907 afslog derimod Stipendiebestyrelsen Andragender fra Kommunitets-
alumnerne, Stud. theol. N. N. og Stud. mag. N. N. om at maatte beholde 
Kommunitetsstipendiet, uanset at de havde faaet Ansættelse henholdsvis 
som Stenografassistent i Rigsdagen og ekstraordinær Assistent paa det 
kgl. Bibliotek. 
— I Henhold til Stipendiebestyrelsens Indstilling konstituerede Kon­
sistorium under 26de Juni 1907 Viceinspektør paa Regensen, Justitsraad 
S. Skouboe til under Professor, Dr. jur. Jul. Lassens Fraværelse i Maanederne 
Juli og August s. A. at varetage samtlige Regensprovstens Forretninger 
' paa dennes Ansvar. 
— Efter Regensprovstens Indstilling meddelte Stipendiebestyrelsen 
under 27de September 1906 Regensens Fægteklub Tilladelse til, ligesom i 
det foregaaende Aar, jfr. Univ. Aarb. for 1905—06 S. 462, at benytte Re­
gensens Læsesal til Fægteøvelser to Gange ugentlig i Vinterhalvaaret samt 
de Dage, paa hvilke Vejret umuliggør Ophold i Gaarden. 
— Ved Finansloven for Finansaaret 1907—08, jfr. Rigsdagstidenden 
for 1906—07, Tillæg A., Sp. 1201—02, blev der i Henhold til derom frem 
kommet Andragende under Kommunitetets Udgiftspost 4. b., Lønninger 
efter Lov af 12te April 1892 § 8, bevilget et Beløb af 240 Kr. som Tilskud 
til Lønning af en Sanglærer for Regensens Sangforening. Ved Fremsen­
delsen til Stipendiebestyrelsen af det af Regensens Sangforening desangaaende 
indgivne Andragende udtalte Regensprovsten følgende: 
»At Sangen gennem Tiderne har spillet en ret betydelig og gavnlig 
Rolle i Regenslivet, er velbekendt. Men dens Trivsel har unægtelig stillet 
sig meget forskelligt til de forskellige Tider. Meget har været afhængigt 
af, at der herinde fandtes Alumner, som havde Energi og Evne til at optræde 
samlende og organiserende. 
En Organisation af Sangen paa Regensen vilde utvivlsomt vinde 
betydelig i Fasthed, dersom Sangforeningen kunde erholde et aar ligt Tilskud 
af Kommunitetets Midler. Og jeg vilde anse det for meget ønskeligt, om 
et saadant Tilskud kunde erholdes. Ved Siden af Sangens almindelige 
kulturelle Betydning skal jeg særligt fremhæve dens Evne til at samle. Der 
er for Tiden vel nok nogen Tilbøjelighed hos Studenterne, ogsaa udenfor 
Regensen, til at udskille sig i Grupper, og de uheldige Følger heraf vilde 
Sangforeningen kunne danne en gunstig Modvægt imod. 
Naturligst og bedst vilde Sangforeningen formentlig understøttes ved 
et Tilskud til Sanglærerens Løn. Det drejer sig ikke om store Beløb. Øvel­
serne vil foregaa en Gang om Ugen i 1% å 2 Timer indenfor det Tidsrum, 
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da Flygelet efter de gældende Regler staar aabent til Benyttelse. Om 
Øvelser i væsentlig større Omfang vil der — bortset fra særlige Lejligheder, 
f. Eks. forud for en større Regensfest — ikke blive Tale. Lønningen for 
en Sanglærer kan herefter anslaas til ca. 25 Kr. maanedlig, undtagelsesvis 
35 Kr. Ved et maanedligt Tilskud vilde Sangforeningen være godt hjulpet, 
og et saadant Beløb vilde sikkert være godt anvendt. 
I Henhold til det anførte tillader jeg mig at indstille til den højtærede 
Stipendiebestyrelse, at denne søger udvirket, at der af Kommunitetets 
Midler bevilges et aarligt Beløb af 240 Kr., som med 20 Kr. maanedlig an­
vendes til Lønning af en Lærer ved Sangforeningen paa Regensen.« 
— Ved Skrivelse af Ilte December 1906 bifaldt Ministeriet for Kirke-
og Undervisningsvæsenet, at der af Kommunitetets Udgiftspost 10., Ekstra­
ordinære Udgifter, for Finansaaret 1906—07 udrededes et Beløb af 100 Kr. 
til Enkefru N. N. som Begravelseshjælp i Anledning af, at hendes Søn, 
Kommunitetsalumnus Stud. med. N. N. var afgaaet ved Døden. 
5. Rentefrie Laan af Kommunitetets Midler til ubemidlede Studerende. 
I Finansaaret 1906—07 blev der bevilget 5 Studenter Laan, 2 paa 
200 Kr., 1 paa 150 Kr. og 2 paa 80 Kr. Udsættelse med Laans Tilbage­
betaling blev tilstaaet 5 Studenter. 
6. Oplagspengene fra de lærde Skoler. 
1 Anledning af en Forespørgsel fra Eforus for Kontoen for Oplags-
pengenes Udbetaling om, hvorvidt 2 Studerende, der begge vare dimitte­
rede i Sommeren 1903, og som havde forsømt inden Udløbet af den nor­
merede Frist af 3 Aar at hæve den sidste Trediedel af deres Oplagspenge, 
nu vilde kunne faa Beløbene udbetalte, udtalte Konsistorium i Skrivelse 
af 20de December 1906 til Eforen, at Konsistorium formente, at Beløbene, 
da de ikke vare hævede i rette Tid, burde tilbagesendes til vedkommende 
Skoler. 
